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Kerohanian menurut Islam merupakan aspek penting yang perlu difahami oleh 
semua pesakit kanser dan ianya sangat sesuai diaplikasikan bagi pesakit kanser 
wanita. Kanser adalah satu ujian yang baik untuk manusia atau pesakit hidup lebih 
cemerlang, dengan syarat pesakit tersebut tabah. Namun, terdapat segelintir manusia 
apabila menghadapi ujian kesakitan, mereka tidak redha dan sabar sehingga tiada 
harapan untuk meneruskan kehidupan. Selain itu, terdapat juga pesakit yang 
mengambil jalan pintas iaitu mendapatkan kaedah rawatan tradisional seperti 
bomoh, pawang dan sebagainya. Akibatnya ramai pesakit yang menganggap ujian 
ini sebenarnya tiada harapan lagi dan hanya menunggu ajal sahaja. Bahkan juga ada 
sebahagian amalan mereka jauh menyimpang daripada ajaran Islam. Hal ini 
menyebabkan pesakit mengamalkan rawatan yang tidak betul dan bertentangan 
dengan tuntutan syarak seperti mengamalkan mantera yang jelas terpesong dari 
akidah yang sebenar. Kertas kerja ini bertujuan untuk mengkaji konsep kerohanian 
dan kepentingan kerohanian dalam menangani pesakit kanser wanita menurut Islam. 
Kajian ini menggunakan reka bentuk dokumen analisis kandungan dengan 
mengumpul data-data yang berkaitan kefahaman yang mendalam dari aspek 
teoritikal. Dapatan kajian mendapati bahawa konsep kerohanian amat sesuai 
diamalkan dalam kalangan pesakit kanser wanita dan kepentingan aspek kerohanian 
seperti mengakui bahawa ujian adalah satu rahmat daripada Allah SWT, dapat 
membersihkan jiwa orang-orang mukmin dan sebagai satu latihan kepada manusia 
dalam membentuk peribadi mulia. 
 
Kata Kunci: kerohanian, kanser, wanita. 
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Musibah yang berlaku kepada manusia seperti sakit dan sebagainya adalah 
ujian dari Allah SWT. Contohnya ditimpa sakit kanser. Ujian yang Allah 
SWT datangkan itu ada dua tujuan utama sama ada satu rahmat atau 
kebinasaan. Pada hakikatnya, apabila direnungi ia adalah satu cara 
penghormatan untuk memurnikan dan memantapkan iman dalam diri 
seseorang. Sesuatu yang datang daripada Allah SWT tiada satu pun yang 
buruk atau zalim, jauh sekali sesuatu yang berunsur mahu menghancurkan 
kehidupan manusia (Azar 2011). Hakikatnya manusia ada kelemahan yang 
semula jadi tetapi Allah SWT juga telah mengurniakan akal untuk manusia 
berfikir antara baik dengan buruk dan bertindak mengikut landasan yang 
benar. Ketika ditimpa musibah, akal dan hati mesti dikawal supaya tiada 
kecenderungan untuk memikirkan perkara buruk dan salah sangka yang 
tidak baik dengan Pencipta. Kanser adalah merujuk populasi sel yang 
membahagi di luar proses kawalan yang tumbuh seolah-olah tanpa sekatan 
(Azimathol 1998). Pendapat Azimathol disokong oleh Lokman bahawa 
kanser merupakan pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkawal 
(Lokman 2013.) Kanser merupakan penyebab kematian yang utama di 
dunia. Kanser adalah sejenis penyakit kronik yang menyebabkan 
kesengsaraan kepada berjuta-juta manusia di seluruh dunia. Lima kanser 
yang paling utama dalam kalangan wanita ialah kanser payudara, serviks, 
usus besar, rahim dan ovari (Mohd Rushdan 2008). 
Setiap penyakit ada ubatnya kerana Allah SWT yang memberikan 
penyakit, maka Allah SWT yang menetapkan ubat ataupun penawarnya 
kecuali tua dan mati (Amran & Haron 1997). Setiap penyakit sama ada sakit 
fizikal, mental ataupun yang berkaitan dengan hati semuanya ada penawar. 
Setiap penyakit pasti ada penawarnya di sisi Allah SWT, meskipun ia tidak 
dapat diubati oleh para doktor. Kemampuan Allah SWT menyembuhkan 
adalah dengan ketinggian ilmu-Nya yang tidak dapat ditandingi oleh 
manusia. Manusia diingatkan agar tidak sesekali berputus asa dan terus 
berusaha sebagai suatu ikhtiar bagi mencari penawar penyakit yang dihidapi 
(al-Tayyibi 1993). Rasulullah SAW menyuruh agar setiap orang yang sakit 
itu berusaha untuk berubat sama ada dengan pertolongan orang lain yang 
pakar dalam bidang yang dimiliki ataupun oleh diri sendiri (Haron 2011). 
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Kanser boleh menyerang sesiapa sahaja dan ia datang dengan pelbagai cara 
dan keadaan (Lokman 2013). Semua peringkat golongan manusia berpotensi 
mengidap kanser. Kanser bukan seperti luka yang mampu baik dalam 
sekelip mata. Kedatangan kanser dalam kehidupan wanita dianggap sebagai 
satu ujian yang harus diterima. Apabila wanita itu disahkan sebagai pesakit 
kanser, ia boleh menyebabkan seseorang wanita itu berada dalam keadaan 
yang tertekan. Manusia menganggap apabila ditimpa ujian atau sakit ke atas 
mereka merupakan suatu tanda bahawa Allah SWT tidak menyayangi 
mereka. Ramai pesakit yang menganggap ujian penyakit kanser ini 
sebenarnya tiada harapan lagi dan hanya menunggu ajal sahaja. Ramai 
pesakit kanser akan menghadapi kecelaruan emosi, ketidakstabilan diri dan 
menghadapi tekanan sehingga menyebabkan keadaan tidak sejahtera dan 
kurang efektif dalam menjalani kehidupan seharian. Emosi sedih mulai 
timbul apabila pesakit kanser tersebut berhadapan dengan sesuatu yang tidak 
diingini. Pesakit ini hanya mampu menangis dan menyalahkan takdir kerana 
kesedihan dan terpaksa melalui penderitaan ini di dalam kehidupan mereka. 
Akibat kecelaruan emosi tersebut, pesakit tidak dapat berfikir dengan baik, 
merasa ketakutan dan rasa ketidakpercayaan ke atas apa yang orang lain 
cadangkan akan menjadikan pesakit itu menjurus ke arah berputus asa pula. 
Ada juga dalam kalangan mereka yang mengubati penyakit kanser ini 
dengan cara berjumpa bomoh atau pawang. Sebahagian amalan bomoh atau 
pawang jauh menyimpang daripada ajaran Islam (Mohd Zaini & Mohd 
Sukki 2010). 
Hal ini menyebabkan pesakit mengambil dan mengamalkan rawatan 
yang tidak betul dan bertentangan dengan tuntutan syarak kerana 
mengamalkan mantera yang jelas terpesong dari akidah yang sebenar. 
Justeru itulah, kertas kerja ini memperkenalkan kaedah rawatan melalui 
aspek kerohanian kepada pesakit kanser yang mengambil perubatan moden, 
tradisional dan rawatan alternatif tanpa melanggar batas syarak yang telah 
ditetapkan. Secara fitrah, badan manusia memerlukan elemen kerohanian 
untuk mensejahterakan fizikal, mental dan emosi untuk terapi diri bagi 
menenteramkan hati, akal dan jasad demi mencapai kesejahteraan hidup 
(Mohd Kamel 2011). 
 
 
Kajian ini dijalankan berdasarkan kepada dua objektif berikut: 
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a.  Mengkaji konsep kerohanian daripada perspektif Islam. 
b.  Mengenal pasti kepentingan kerohanian dalam menangani pesakit 
kanser wanita menurut Islam. 
 
 
Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kepustakaan. Kajian 
kepustakaan dengan analisis kandungan adalah penting untuk membolehkan 
pengkaji mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam 
mengenai permasalahan yang menjadi tumpuan kajian. Dalam kaedah ini, 
penulis akan mengumpul data-data yang berkaitan dengan bahan-bahan 
sekunder iaitu bahan-bahan bertulis atau bercetak daripada buku-buku 
ilmiah, kertas kerja, tesis, artikel dalam jurnal dan sebagainya. dengan 
meneroka kepentingan kerohanian dalam menangani pesakit kanser wanita 
menurut Islam (Mohd Majid 2009). 
 
 
Konsep kerohanian menurut (Abu Soleh 1997) bahawa hubungan dengan 
Allah SWT dapat direalisasikan dengan melakukan ibadat kepada-Nya. 
Ibadah dalam Islam merupakan pertalian terus menerus antara hamba 
dengan Allah SWT. Dalam hubungan ini, seseorang manusia semasa 
menyembah Allah SWT berada dalam keadaan bebas daripada sebarang 
perantaraan atau wasilah dan tempat yang suci di bumi boleh melakukan 
ibadah kepada Allah SWT. Agama Islam menganjurkan umatnya agar 
sentiasa menjalinkan hubungan dengan Allah SWT di mana segala tindak 
tanduknya harus terikat dengan segala perintah dan larangan-Nya. Elemen 
spiritual yang diasaskan oleh agama menjadi salah satu unsur yang 
disaksikan mampu mempengaruhi perubahan seseorang individu yang 
bermasalah kerana ia mampu mencipta makna dan kepercayaan dalam diri 
manusia (Khairunnas 2014).  
Islam amat menekankan aspek kesihatan spiritual manusia terutama 
kepada umat Islam sendiri dalam menjana pembangunan insan sejagat agar 
segala cabaran mendatang dapat ditangani dengan baik (Dadang 1996). 
Usaha menguatkan aspek rohani adalah melalui cara mewujudkan kesihatan 
mental sebagimana yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Ini jelas 
disaksikan dalam sejarah perjalanan misi Rasulullah SAW di mana Nabi 
Muhammad SAW   telah mencapai hasil yang cemerlang dalam memandu 
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manusia ke arah kehidupan yang baik dengan membangunkan aspek 
spiritual (Saiful Akhyar 2011). 
Ujian Allah SWT kepada orang-orang Mukmin adalah bertujuan 
untuk menguji keimanan dan kesabaran diri mereka. Ujian yang diturunkan 
ke atas orang-orang mukmin pula mempunyai sebab-sebab tertentu yang 
telah ditentukan untuk kebaikan diri sendiri dan merupakan suatu ketetapan 
yang telah ditentukan oleh Allah SWT (al-Midani 1416H/1995M). Bagi 
orang-orang yang beriman, ujian yang dihadapi dalam bentuk penderitaan 
lebih membentuk diri mereka menjadi insan yang sentiasa mengingati 
kesusahan dan kesakitan insan lain. Mengingati segala dosa dan kesilapan 
diri, mengingati kematian dan hari pembalasan serta menjadikan hatinya 
sentiasa bergantung pada Allah SWT. Ujian Allah SWT ini juga adalah 
sebagai satu rahmat untuk menjadi peringatan yang berterusan dalam 
memelihara diri daripada leka dan lalai yang mengakibatkan manusia 
terpedaya dan terjerumus dalam kebinasaan. Ujian yang dihadapi oleh orang 
mukmin pula adalah berbeza-beza mengikut ketetapan yang telah ditentukan 
oleh Allah. Namun demikian, Allah SWT tidak akan menurunkan ujian 
terhadap hamba-Nya melainkan ianya mampu ditanggung oleh manusia 
(Sayyid Qutb 1414H/1994M). 
Tiada manusia yang terkecuali daripada tidak ditimpa ujian Allah 
SWT dan Dialah yang telah menciptakan kehidupan manusia secara 
berperingkat-peringkat dan berbeza-beza. Setiap manusia tidak akan berada 
dalam keadaan yang sama sehingga akhir zaman. Samalah dengan 
kehidupan ini, ada ujian berbeza-beza, kadang kala ujian tersebut mudah 
ditempuhi dan ada ujian sangat merumitkan. Hal ini adalah Allah SWT 
mahu manusia meningkatkan tahap keimanan ke tahap yang sebenarnya 
memberi manfaat dan kebaikan kerana semakin manusia bertekad dan 
bersabar menghadapi musibah semakin tinggilah keimanannya kepada 
Allah SWT (Azar 2011). 
Dalam al-Quran terdapat beberapa lafaz yang mempunyai maksud 
yang seerti dengan ujian iaitu lafaz ءلاتبا  نحتما dan هنتف. Lafaz نحتما berasal 
daripada kalimah نمح  yang bermaksud menguji. Selain itu, ia juga bermaksud 
mengazab dengan suatu azab yang pedih. Kata nama bagi  نحتما ialah ناحتما  
iaituرايتخا  atau ءلاتبا  dan yang ketiga bermaksud ujian (Ahmad Hassan 
1392H/1972M). Lafazءلاتبا  adalah kata nama daripada kalimah ىلتبا. Asal 
perkataannya ialah  ءلاب-   ولبي-   ءاولب- ءلاب    iaitu برتخا  atau برّج  yang bererti 
menguji. Selain itu, ia juga bermaksud meletihkan. Manakala perkataan ءلابلا 
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pula memberi banyak pengertian. Antaranya ialah suatu ujian yang 
diturunkan untuk menguji seseorang, kesedihan, dukacita atau kesusahan 
yang bersangatan (Ibn Manzur t.th). Allah SWT menguji orang Islam 
berdasarkan kepada 3 sebab adalah seperti berikut: 
 
a. Kifarah 
 
Kifarah ialah ujian ke atas orang yang baik tetapi terlanjur melakukan 
kejahatan. Maka ketika itulah Allah SWT jadikan kesusahan dalam ujian itu 
sebagai tebusan untuk menghapuskan dosa dan keterlanjuran. Allah SWT 
membalas kesalahannya di dunia untuk melepaskannya daripada dibalas di 
akhirat. Ini lebih baik kerana azab di dunia lebih ringan berbanding azab di 
akhirat. Ringkasnya kifarah adalah ujian orang-orang baik yang berbuat 
jahat. Dengan ujian itu, orang baik tersebut akan mendapat peringatan dan 
amaran di atas kelalaian dan keterlanjurannya lalu berusaha untuk bertaubat 
kepada Allah SWT. 
 
b. Bala 
 
Bala ialah ujian ke atas orang jahat yang melakukan kejahatan. Allah SWT 
jadikan ujian itu sebagai hukuman di dunia sebelum di hukum lebih berat di 
akhirat. Dengan kemurkaan-Nya, Allah SWT turunkan kepedihan dan 
kesengsaraan di dunia lagi sebelum manusia itu diazab di neraka. 
Ringkasnya bala ialah bentuk ujian ke atas orang yang berbuat jahat. 
Kesedihan atau dukacita dikategorikan sebagai bala kerana ia menyeksa dan 
menyakitkan tubuh badan manusia. Pentaklifan juga merupakan satu bala 
kerana ia dianggap sebagai bebanan yang perlu ditanggung oleh manusia 
yang dijadikan ujian oleh Allah SWT ke atas mereka (al-Raghib al-Asfihani 
1417H/1997M). 
 
c. Ibtila’ 
 
Ibtila’ ialah ujian ke atas orang yang baik ketika melaksanakan kebaikannya, 
adalah tanda kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya yang taat. Justeru 
dengan ibtila’ hamba itu akan mendapat pahala dan ditinggikan darjatnya di 
sisi Allah SWT. Jika tidak diuji, bagaimana hamba yang taat itu hendak 
mendapat pahala sabar, syukur, redha, pemaaf, qanaah daripada Tuhan? 
Maka dengan bentuk ujian inilah ada dalam kalangan para Rasul yang 
ditingkatkan darjat Ulul Azmi iaitu mereka yang paling gigih, sabar dan 
berani menanggung ujian. 
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Banyak hikmah di sebalik suka dan derita yang melanda kehidupan 
seseorang insan. Kadang kala, hidup yang dipenuhi suka dan ceria telah 
melalaikan ramai manusia. Ingatannya kepada akhirat dan kehidupan yang 
hakiki antara tenggelam dan timbul, mungkin juga menjadi kabur. Bukan 
kerana tidak tahu tentang hakikat sementara hidup ini tetapi kerana terlalu 
seronok dengan kemeriahan hidup, kehalusan perasaan tentang hakikat 
kehidupan dunia dan akhirat itu terhakis (Mohd Asri 2013).   
Berdasarkan kepada tiga sebab di atas, ujian Allah SWT ini 
diberikan kepada manusia, bahawa Allah SWT amat menyayangi makhluk 
ciptaan-Nya. Ujian dan dugaan yang menimpa itu adalah sebagai tanda kasih 
sayang Allah SWT, agar mereka dapat mendekatkan diri kepada-Nya 
dengan lebih bersungguh-sungguh serta menguji kesabaran dan ketaatan 
hamba ciptaan-Nya  agar hidup mereka mendapat lebih keberkatan dan 
keampunan dari Allah SWT (Pahrol 2008). 
Aspek kerohanian ini juga sebagai penambahbaikan kepada 
pendekatan untuk mendampingi pesakit kanser wanita dalam kalangan 
wanita di samping meneruskan aktiviti kebajikan yang disediakan oleh 
badan-badan atau persatuan kebajikan di Malaysia. Secara fitrahnya, badan 
manusia memerlukan kerohanian untuk menyejahterakan fizikal, mental dan 
emosi. Kerohanian berperanan mendekatkan diri kepada pencipta, mendidik 
dan menguatkan diri seperti berdoa, berzikir, menuntut ilmu, melakukan 
solat-solat sunat dan sebagainya sebagai alternatif terapi diri bagi 
menenteramkan hati, akal dan jasad demi mencapai kesejahteraan hidup. 
Kesejahteraan hidup merujuk kepada hubungan positif seseorang dengan 
orang lain, kaum keluarga dan masyarakat keseluruhannya (Mohd Kamel 
2011). 
Tujuan manusia diutuskan di muka bumi ini adalah untuk beribadat 
kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT itu mengehendaki 
sesuatu kepentingan untuk diri-Nya tetapi demi kebaikan hamba-Nya. 
Konsep ibadah dalam Islam amat luas. Ibadah bukan sekadar melaksanakan 
solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, malah mencakupi aspek kehidupan 
manusia seperti ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, pendidikan, 
pentadbiran dan sebagainya asalkan mematuhi peraturan yang telah 
ditetapkan oleh Allah SWT mengikut syariat Islamiah. Islam adalah agama 
yang sempurna. Segala penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi 
oleh umatnya telah disebut dalam al-Quran. Di dalamnya terdapat seluruh 
perbendaharaan ilmu, hukum hakam, rahsia-rahsia kebenaran dan petunjuk 
sebagai panduan untuk menjalani kehidupan di dunia (Mustafa 1995). 
Firman Allah yang bermaksud: 
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“Sesungguhnya orang-orang yang tidak menaruh ingatan akan 
menemui Kami (pada hari akhirat untuk menerima balasan) dan 
yang reda (berpuas hati) dengan kehidupan dunia semata-mata 
serta merasa tenteram dengannya dan orang-orang yang tidak 
mengindahkan ayat-ayat (keterangan dan tanda-tanda 
kekuasaan) kami.” 
(Al-Quran, Yunus 10:7) 
 
Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahawa Allah SWT berfirman sambil 
mengkhabarkan tentang orang-orang yang celaka, yang mengingkar 
pertemuan dengan Allah SWT pada hari kiamat. Mereka tidak dapat 
mengharapkan sesuatu apa pun dari pertemuan itu, mereka hanya senang 
dan tenang dengan kehidupan dunia. Al- Hassan Basri berkata: Demi Allah! 
Tidaklah mereka menghias dunia dan tidak juga mengagungkan (berlebih-
lebihan) sehingga mereka redha dengannya, sedangkan mereka lalai dari 
ayat-ayat Allah SWT yang kawniyyah (berupa alam ciptaan-Nya) mereka 
tidak memikirkannya, begitu juga terhadap ayat-ayat syar’iyyah-Nya, 
mereka tidak melaksanakannya. Sesungguhnya tempat kembali mereka pada 
hari kiamat adalah neraka sebagai balasan atas dosa-dosa, kesalahan dan 
kejahatan yang mereka perlakukan di dunia, ditambah dengan kekafiran 
mereka kepada Allah SWT, Rasul-Nya dan hari kiamat (Abdullah 2003). 
 
 
Amalan kerohanian bermaksud amalan untuk mengembalikan kesucian dan 
kemurnian hati yang telah dinodai dengan noda-noda kemaksiatan, 
kemungkaran, kejahilan, kesesakan, kealpaan dan penyakit-penyakit hati 
yang lain (Nurhikmah 1996). Dalam mengamalkan amalan-amalan 
kerohanian bagi tujuan membersihkan hati, masyarakat Melayu Islam 
berpegang kepada aliran ahli sunnah wal jamaah dan bermazhab syafi’e. 
Mereka tidak hanya menjalani bidang akidah dan syariat, bahkan bidang 
akhlak dan tasawuf. Bidang akhlak dan tasawuf ini memang telah diketahui 
sebagai satu bidang yang menjuruskan kepada pembentukan hati dan rohani. 
Pemikiran akal yang terbatas tidak mampu menghalusi hikmah daripada 
pemberian Allah SWT dan setiap kejadian atau tragedi pahit yang menimpa 
seseorang manusia. Manusia sering kali mempersoalkan tujuan dan sebab 
setiap penciptaan yang dicipta oleh Allah SWT sehinggakan menyebabkan 
mereka bertindak melampaui batasan dengan melakukan perkara-perkara 
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yang dilarang serta meninggalkan kewajipan yang perlu dilaksanakan. 
Setiap ciptaan dan kejadian yang berlaku mengandungi hikmah yang tidak 
diketahui serta tidak mampu dihitung oleh manusia tetapi perlu disedari 
bahawa hikmah tersebut memberi kebaikan kepada individu yang 
menanggung ujian tersebut (Asep Usman 2001). Manusia perlu menerima 
ujian Allah SWT adalah seperti berikut: 
 
a. Ujian adalah Satu Rahmat daripada Allah SWT 
 
Allah SWT bersifat rahmat terhadap seluruh makhluk-Nya yang 
merangkumi sekalian manusia sama ada orang-orang muslim atau kafir dan 
rahmat Allah SWT itu adalah teramat luas serta tidak terhitung oleh 
manusia. Menurut al-Asfahani bahawa rahmat Allah SWT ialah kurniaan 
nikmat atau limpahan ihsan iaitu sifat kehalusan dan kelembutan terhadap 
anak-anak Adam. Manakala Ibn Manzur pula, rahmat ialah kehalusan, 
kelembutan, kasih sayang dan keampunan. Ujian yang dihadapi oleh 
manusia adalah sebagai satu rahmat daripada-Nya untuk mengelakkan 
manusia daripada terus sesat dalam kejahatan dan hanyut dalam nikmat 
dunia. Kesusahan yang dilalui dapat menggugurkan sebahagian dosa-dosa 
yang dilakukan supaya kembali sedar dan bertaubat. Sekiranya tiada sifat 
rahmat daripada Allah SWT, nescaya manusia terus terbiar dan hanyut 
dalam keseronokan dunia (al-Raghib al-Asfihani 1417H/1997M).  Firman 
Allah SWT: 
 
“Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku.” 
(Al-Quran, al-Tin 95: 4) 
 
Tafsir al-Munir mengatakan bahawa penciptaan manusia adalah untuk 
beribadah kepada-Nya. Oleh itu, perkara ini memerlukan peringatan yang 
berterusan kepada manusia terhadap peranan dan tugas tersebut. Menerusi 
ayat di atas, Allah SWT menerangkan matlamat penciptaan manusia iaitu 
beribadah. Ibadah di sini membawa maksud merendah diri, tunduk, patuh, 
mengenali Allah SWT dan mengikhlaskan niat kepada-Nya. Allah SWT 
tidak menciptakan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Nya dan 
sesiapa yang melaksanakan segala perintah-perintah-Nya, dia akan dibalas 
dengan pahala dan sesiapa yang menderhakai-Nya, dia akan menerima 
seksaan yang pedih dan sekiranya sampai masa yang telah ditetapkan oleh 
Allah SWT, maka kita akan diduga dengan pelbagai ujian hidup untuk Allah 
SWT menilai siapakah di antara mereka orang yang benar-benar bersabar 
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dengan ujian-Nya dan siapakah di antara mereka orang yang paling 
bertakwa kepada-Nya (al-Zuhayli 1998). 
 
b. Membersihkan Jiwa Orang Mukmin 
 
Tanda kasih sayang Allah SWT kepada orang mukmin adalah melalui ujian 
yang diturunkan kepada mereka. Jiwa manusia sentiasa perlu dikejutkan 
terutamanya dengan sesuatu perkara yang sukar dan memedihkan kerana 
dengan cara sedemikian, jiwa mereka dapat dibersihkan daripada kekotoran 
maksiat. Para Nabi dan Rasul adalah manusia yang banyak menerima ujian 
daripada Allah SWT. Contoh Nabi Muhammad SAW yang diuji penuh 
dengan pelbagai liku-liku hidup dan cabaran bermula dari Baginda 
dilahirkan hinggalah ke saat-saat kewafatan. Hikmah penurunan ujian 
kepada manusia adalah untuk membezakan keimanan seseorang. Musibah 
merupakan kejadian yang tidak diingini oleh manusia serta mendatangkan 
beban. Reaksi penerimaan mereka terhadap musibah dapat membongkar 
rahsia hati mereka sama ada mereka benar-benar beriman atau sebaliknya. 
Firman Allah SWT yang bermaksud: 
 
“Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan 
dengan hanya berkata: "Kami beriman", sedang mereka tidak 
diuji (dengan sesuatu cubaan)? Demi sesungguhnya! Kami telah 
menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka 
(dengan ujian yang demikian), nyata apa yang diketahui Allah 
SWT tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman dan 
nyata pula apa yang diketahui-Nya tentang orang-orang yang 
berdusta.” 
(Al-Quran, al-Ankabut 29: 2-3) 
 
Tafsir al-Thabari mengatakan Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, al-Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: al-
Hasan menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibn Abu Najih dari 
mujahid tentang ayat kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi?. 
Ia bermaksud adalah diri dan harta benda mereka akan diuji. Manakala ayat 
ketiga dari surah ini pula maksudnya adalah sesungguhnya kami telah 
menguji umat-umat sebelum mereka. Umat-umat yang telah kami kirim para 
Rasul kepada mereka, mereka berkata seperti kata-kata yang diucapkan 
umatmu kepada musuh mereka. Wahai Muhammad, kemudian kami 
teguhkan mereka terhadap perbuatan aniaya musuh-musuh mereka. 
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Contohnya Musa yang kami telah mengutuskan kepada Bani Israel, kami uji 
mereka dengan Firaun. Contohnya Isa, kami telah mengutuskan Bani Israel, 
kami uji pengikutnya dengan orang yang berpaling darinya. Demikian juga 
para pengikutmu, kami uji mereka dengan musuh-musuhmu yang 
menentangmu. Akan tetapi, maksud ayat ini adalah Allah SWT ingin 
memperlihatkan kejujuran orang yang jujur dan benar di antara mereka 
dalam ucapan mereka, kami beriman kepada Allah SWT serta orang yang 
berdusta dengan menguji mereka terhadap musuh-musuh di antara mereka. 
Keterangan ayat tersebut menjelaskan bahawa manusia tidak akan diiktiraf 
kebenaran imannya sebelum diturunkan ujian ke atas dirinya (Abu Ja  ͨ far 
2007). 
 
c. Latihan kepada Manusia dalam Membentuk Peribadi Mulia 
 
Sifat manusia di antaranya sentiasa bersifat leka, lalai dan lupa. Sekiranya 
tidak diberi peringatan atau tidak pernah merasai kesakitan dan kepayahan 
nescaya dirinya terus hanyut dan sukar untuk menerima peringatan. 
Kegagalan atau keburukan yang menimpa diri akan mencetuskan semangat 
baru dan menjadi pengajaran buat diri mereka. Ujian yang melibatkan 
urusan dunia menentukan untung nasib seseorang manusia. Sebaliknya ujian 
Allah SWT yang terdiri daripada bala, musibah, bencana, kesakitan, 
kematian dan sebagainya lebih membentuk keperibadian manusia. Ujian 
yang sedemikian ini lebih memberi keuntungan kepada mereka sama ada di 
dunia atau di akhirat sekiranya ujian itu dapat dilalui dengan baik. Melalui 
ujian ini juga, Allah SWT ingin menguji tahap kesabaran manusia serta 
mendidik mereka cara untuk mengawal perasaan kerana menahan diri untuk 
mengawal perasaan merupakan satu perbuatan yang teramat sukar.  
Selain memberi kekuatan jiwa, musibah yang menimpa akan 
menjadikan seseorang mukmin membuat pengaduan dan meminta 
pertolongan daripada Allah SWT. Keadaan ini mendidik diri mereka agar 
sentiasa berhubung dan bergantung kepada Allah SWT. Ini kerana perkara 
yang berkaitan dengan penurunan musibah merupakan ketentuan Allah 
SWT dan manusia dididik supaya sentiasa meminta perlindungan dari-Nya. 
Ketenteraman dengan mengingati Allah SWT yang wujud di dalam hati 
orang-orang yang beriman adalah merupakan satu hakikat yang amat 
mendalam, yang diketahui oleh mereka, yang menikmati kemanisan iman di 
dalam hati dan membuat mereka sentiasa berhubungan dengan Allah SWT. 
Ketenteraman akan melahirkan sikap redha menerima ujian dan selalu 
bersabar dalam menghadapi kesusahan (Qutb 2000). Firman Allah SWT 
yang bermaksud: 
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“Allah SWT tidak memberati seseorang melainkan apa yang 
terdaya olehnya, ia mendapat pahala kebaikan yang 
diusahakannya dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang 
diusahakannya. (Mereka berdoa dengan berkata): "Wahai Tuhan 
kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa 
atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau 
bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang 
telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu 
daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan 
kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya dan 
maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami dan 
berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami. Oleh itu, 
tolonglah Kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-
kaum yang kafir.” 
(Al-Quran, al-Baqarah 2: 286) 
 
Tafsir al-Azhar menyatakan bahawa memang tidak ada suatu perintah yang 
didatangkan oleh Allah SWT yang tidak akan terpikul oleh tiap-tiap diri 
manusia. Tidak ada perintah yang berat, apatah lagi kalau iman telah ada. 
Contoh solat, sekiranya tidak sanggup berdiri, bolehlah duduk, tidak 
sanggup duduk, bolehlah berbaring, tidak ada air, bolehlah bertayamum, 
puasa di dalam musafir atau sakit bolehlah diganti di hari yang lain. Zakat 
hanya diwajibkan kepada yang telah sampai nisab dan haul (tahun), yang 
tidak berkemampuan, tidaklah wajib berzakat, menunaikan haji 
diperintahkan sekiranya belanja telah mencukupi dan perjalanan aman serta 
diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidup. Di akhir ayat ini, Allah SWT 
telah menjelaskan bahawa suatu diri tidak diberkati lebih dari sekadar 
dipikulnya. Akan tetapi, orang yang beriman masih tetap berdoa, jangan 
kiranya mereka sebagai suatu umat dipikul beban atau seksa berat 
sebagaimana umat terdahulu (Hamka 2015). Mengikut al-Ghazali terdapat 
lapan perkara yang menyebabkan matinya hati (jiwa rohani) seseorang itu 
(Mohamad Nor 2011) adalah seperti berikut: 
 
a. Mengetahui hak Allah SWT, tetapi tidak ditunaikan. 
b. Membaca al-Quran tetapi tidak mengamalkan ajarannya. 
c. Mengatakan kami cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi tidak 
mengamalkan sunnah baginda SAW. 
d. Mengatakan takut mati, tetapi tidak melengkapkan diri untuk 
menghadapi mati. 
e. Mengatakan takut neraka, tetapi menganiayai badan dalam neraka. 
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f. Mengatakan cinta kepada syurga, tetapi tidak beramal untuk 
mendapatkan syurga. 
g. Apabila bangun dari tidur mencari aib orang lain, tetapi aib sendiri 
diletakkan di belakang. 
h. Syaitan itu musuh, tetapi tidak diperlakukan sebagai musuh. 
 
Ujian itu adalah penghapus dosa, peringatan kepada manusia agar tidak lalai, 
ada tawaran untuk mendapatkan pahala dengan cara mengingati akan nikmat 
dan ada harapan untuk mendapatkan ganjaran. Islam mengajar orang 
mukmin apabila berada dalam situasi ini, hendaklah mengamalkan konsep 
kerohanian agar ia dapat mendidik jiwa supaya menerima hakikat dan 
kenyataan bahawa qadha’ Allah pasti akan terjadi, sama ada kita menolak 
atau menerima. Perbezaannya cuma bagi orang yang menerimanya dengan 
berlapang dada, maka akan mendapat pahala dan kebahagiaan. Manakala 
orang yang menolak akan mendapat dosa dan kesengsaraan. 
 
 
Kesakitan bukanlah alasan untuk menjauhkan diri daripada Allah SWT 
kerana falsafah kesakitan menurut Islam adalah sebagai wahana untuk Allah 
SWT menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Sekiranya diamati, hikmat 
di sebalik ujian yang menimpa antaranya ialah sebagai satu rahmat, 
membersihkan jiwa orang mukmin dan sebagai latihan kepada manusia 
dalam membentuk peribadi yang mulia. Usaha yang kental dan tekal umat 
manusia dalam menunaikan ibadah kepada Allah SWT bukan sahaja akan 
memberikan faedah kepada kehidupan mereka di akhirat nanti, malah kesan 
positifnya telah mampu diraih di dunia ini sama ada dari aspek penyucian 
jiwa yang mampu menanam ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan jiwa 
mahupun aspek fizikal dan rohani. 
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